énekes bohózat 3 felvonásban, 1 előjátékkal - irta Nestroy - zenéjét Müller by unknown
Általános bérletszflnet s részben leszállított hely árakkal
Általános szünet. Általános szünet.
Vasárnap, 1800, Beozsmber hé 21-én
V -  . VAGY: .
A három fó madár
Énekes bohózat 3 felvonásban, 1 előjátékká!. I r ta : Nesfcroy, Zenéjét: Müller.
Stellárius, tündér-király — Bérezi E. 
Fortuna, szerencse




1  három jo ntfuiur
ö  Z E M É3 L Y E K.
Gyalusi, asztalos Pesten Mátrai J.
Julesá, leánya — - Tájkerti fí.
Gefcrud, gazdasszony Stílinka M.
Zsófi, szolgáló — — — Egyed A.
Korbuly, mészáros — Némethi.
Képiró — — ■ Palotay.
Vidor, ) ~~ — Gyöngyösi.
Pille, ) uracsok — Szentes.
Szelei, )   — Szabó L.
Luftbergerné — — ^
Janette, ) , , — —
Nelli, ) lea°yal
2-ik j szol«a I I
Koosmáros, Pest külvárosé*
- bán — — — — Ország.









Gárdisták, operette. Pityfíritty, népszínmű.
V alen tin  és G yöngyi
színigazgatók.Folyó s»ám: 87. W m m * * *402*
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